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Der Zweck der vorliegenden Untersuchung ist clie Flexion der
fremden Personennamen in der mitteihochdeutschen hófischen
Literatur festzustellen, m.a.'W. zu erforschen in wie lveit, wo
und wie schon damals diese Namen der cleutschen Sprache ein-
verleibt wurden.
Es gilt nun zuerst zu untersuehen:
a-wie es um die Zeit, mit der diese [Jntersuchung anfángt, um
die Flexion der deutschen Perscnennamen bestellt ist,
ó - wie es um dieselbe Zeit mit der Flexion der fremden Personen-
namen steht, d.h. der kirchlichen in der álteren geistlichen
Literatur und der klassischen, wie z.B. bei Notker.
a - Auf diese Frage werde ich S. 4 náher eingehen.
ó - Die Frage wurde schon durch eine in dern Jahre tgo6 tn Ziirich
erschienene Dissertation gelóst:
E. Scuou. Die flexivische Behandlung der fremden Eigen-
namen in den althochdeutschen und altsáchsischen I)enkmálern.
Im ganzen wurden von der Verfasserin ungefáhr gut 6oo fremde
Personennamen untersucht: kirchliche Eigennamen - und diese
sind weitaus in der Mehrzahl - und klassische Eigennamen der
àlteren Literatur, aber alle durch das Medium der lateinischen
Sprache in die deutsche gekommen. Die Verfasserin kommt zu dem
Schlusz, dasz eine gewisse Zahl der fremden Personennamen, etwa
Z o/o, schon ausschlieszlich deutsche Flexion aufweisen, wáhrend
B % noch zwischen der lateinischen Flexion, der deutschen
Flexion und der Flexionslosigkeit schrvanken.
Anschlieszend an diese Arbeit habe ich versucht die Flexion der
fremden Personennamen in den wichtigsten Werken (rrgl. das
Literaturverzeichnis) der friihmittelhochdeutschen Zeít und der
mittelhochdeutschen Bliitezeít festzustellen. Auszerdem habe ich
einige Werke der mittelhochdeutschen nachklassischen Zeít auf. die
F"lexion hin untersucht. Mein Zwecl< ist also darzustellen, wie jedes
einzelne Denkmal bezw. jeder Dichter sich individuell nr der
Flexion der fremden Personennamen steilt, um dann aus 33 unter-
suchten Werken das allgemeine vom individuellen zu sondern und
so zrl einigen Schliissen betreffs der Flexíon zu kommen.
I
2I)ie fremden Personennamen, um die es sich in der mittelhoch-
deutschen Literatur hauptsàchlich handelt, sind entweder klassi-
schen (lateinischen oder griechischen), oder franzósischen Ur-
sprungs, oder, vielleicht genauer ausgedriickt, entweder durch die
franzósische oder die lateinische Sprache auf uns gekommen.
Was die Einteilung der gesammelten Eigennamen fiir jedes ein-
zelne Denkmal betrifft, bin ich folgendermaszen verfahren: zuerst
habe ich eine Einteilung in ,,Deutsche Personennamen" und
,,Frentde Personenrlanlen" vorgenommen.
Die Grenze zwischen beiden Kategorien ist mitunter schwet za
ziehen. Es gibt Lehnwórter, die man mit Recht in beide Gruppen ein-
reihen kónnte. Im allgemeinen habe ich diese zu der deutschen
Gruppe gerechnet, wofern ihre Form schon ganz verdeutscht war
z.B. aH Niklaus und Htr Niclàsen (dagegen aber zu den Fremd-
wórtern: Alx nom. Nicolaus. Der Dativ lautet hier auch Nicolao),
oder im Rl Alrich (fr. Aulori) u. s. w.
Auch kehren ursprtinglich germanische Namen durch die fran-
zósischen Epen in franzósischer Form wieder, ich habe sie dann
zu den F'remdwórtern gerechnet a.B. MuG Hugon, dagegen Kch
und Wh Hric zu den deutschen Namen.
Dnurscnp PBnsoNENNAMEN-
Sie sind aus zwei Griinden aufgenommen worden: erstens weil
in dieser Weise, wenn Material vorliegt ihre jeweilige Flexion uns
vielleicht Aufschlusz iiber die Flexion der fremden Namen in demsel-
ben Werk geben kann, jedenfalls eine Vergleichung in derselben
Dichtung ermóglicht wird, andererseits, weil dann das vollstándige
Namenmaterial in dieser Arbeit geboten wird, so dasz sie vielleicht
noch als Nachschlagebuch einigen Wert haben kónnte.
FnBunr PBnsoNBNNAITEN.
Die biblischen Namen wurden in einer Gruppe fiir sich aufgenom-
men, weil sie schon im ahd. zum Teil der deutschen Sprache
einverleibt sind, also:
,{ - Biblische Personennamen.
B - t-)brige fremde Personennamen.
Wie oben gesagt, sind sie hauptsáchlich von zweierlei Art,































Zu untersuchen wà.re also, wie lange und irrwieweit sich a die
lateinische bezw. griechische, ó sich die franzósische Flexion er-
halten hat.
Im altfranzósisciren aber besteht als Regel frir den l.{ominativ
eine F'orm, und fiir alle Casus obiiqui eine andere F'orm. I,a bei
Herribernahme meistens eine der beiden Formen als Grundform
genommen wurCe, oder auch beide 'wahllos clurcheinander ge-
braucht wurden, kann man von einer franzósischen Flexion
in der cleutschen Sprache nicht red.en, wcshalb ich sie bei mei-
ner trinteilung auch nicht ber-i jcksichtige. Nur wo sich ein
spárlicher Rest zeigt, werde ich darauf aufmerksam macJren. Zur
Verdeutlichung mógen einige Beispiele folgen: s bezw. z im No-
minativ ist sehr charakteristisch fiir die franzósischen Namen; so
treffen wir im'Wh noch die richtigen F'ormen: nom. Kyblins neben
Kyblïn, aus den Casus obliqui in den Nominativ eingedrungen,
oder im Wh Gaudins neben Gaudïn, und nom. Gybdez neben acc.
Gibfiê oderim Iwein nom. Aliers (dat. Aliere ohne s!) oderim Pa.
nom. Schentefhirs neben dat. Schenteflf ir u.s.w.
Bei jeder der Gruppen ,4 uncl B sind dann die Namen nach der
Flexion in 4 Unterabteilungen eingeteilt:
I - Unflektierte Namen.
II - Ausschlieszlich lateinisch (griechisch) flektierte l.lamen.
III - Lateinisch und deutsch flektierte Namen, Schwankungen also.
IV - Deutsch flektierte I.{amen.
In jeder Gruppe sind mánnliche und weibliche Namen getrennt.
I - I lnflektierte Namen.
Daz;.t gehóren:
a - die Narnen, welche nur im Nominativ bezw. Vocativ (in einer
Form) belegt sirrd,
ó - die eigentlich unflektierten Namen, d.h. Namen, welche fiir die
verschiedenen Casus nur in einer Form belegt sind.
'Wenn 
aber verschiedene Nominativformen, z.B. lateinische neben
deutschen vorliegen, wie Trajanus neben Trajan, Justinianus neben
Justinian u.s.w., werden solche Namen unter ,,Schwankungen"
(III) rubriziert !
4Vocativ. Zur Yereinfachung der Ubersicht wird der \''ocativ mcis-
tens nur c1a vom Nominativ gesondert erwáhnt, wo er, lvie es z.B.
in der zweiten laieinischen l-lexion der Fall ist, vom Nominativ
in cler Form abweicht.
ïn jecler Cer drei folgenden Rubriken kórrnen auch unflektierte
Formen vorkommen, aber in II ausschlieszlich neben lateinischer,
in III neben lateinischer und deutscher und in I\t- neben deutscher
Flexion.
IV - Bei der Einteilung dieser Gnrppe gehe ich von der Iilexion
cler deutschen Personennamen im ahd, bezw. mhd. aus:
norinnliclo.' Die sehr zahlreichen auf Ccnsonant ausgehenden
mánnlichen Eigennamen gehóren der a-l.-lexion an. Nur haben sie
den Accusativ singuiaris auf -an (-en) pronominal gebildet:
Ahd.
I{ominativ
G e n i t i v  - - - e s  ( a s )
D a t i v  - - - e  ( " )









- - - e n ( i n )
- - - e n  ( i n )
- - - o n ( u n )
- - -  [ a ]
- - - a  ( , r , o )
- - - u  ( o )
- - - a
l\,Ihd.
- - - e s
- - - e
- - - e n
- - - e
- - - e n
- - - e n
- - - e n
- - - [ e ]
- - - e
- - - e
- - - e
Daneben gibt es schwache Masculina, (n-Stàmme)
Ahd. Mhd.
weiblich: Die starken Feminina gehen nach der ió-Flexion:
Ahd. lvlhd.
Der Nominativ singularis sollte ltgs. bei lang- und mehrsilbigen
endungslos sein, bei den Eigennamen ist noch diese alte, echte
Nominativform ohne e erhalten. Die F'orm mit e ist bekannt-
:r \Iocativ P':is-








r. Nur haben sie
I gebildet:
5
lich die des Accusativ singularis, die in den Nominativ gedrun-
gen ist.
Daneben gibt es schwache F'eminina : (ra-Stámme) :
Ahd. Mhd.
N o m i n a t i v  - - - a  - - - e
G e n i t i v  - - - i r n  - - - e n
D a t i v  - - - f i n  - - - e n
A c c u s a t i v  - - - i r n  - - - e n
Das T)ativ-e bei der a-Flexion macht mitunter Schwierigkeiten,
clenn es kann auch lateinisch sein :
a -- ein ' mhc. Dativ kann einem lateinischen Ablativus entspre-
chen. Wenn es sich dabei um die clritte lateinische Deklination han-
delt, so ist die lateinische Endung wie die deutsche e. Nur bei einer
{Jbersetzuïlg, wie bei den n{etamorphcsen von A. v. H., iászt sich
das genau untersuchen, und tatsáchlich trifft es da 4 mal zu, dasz
ein lateinischer Name im Dativ e bekommt, lvo dieser Dativ einem
Ablativ auf e im lateinischen Text entspricht: Anchise, Plutone,
Pandione, Telamone.
ó - ein lateinischer Dativ der dritten Deklination kann ein e auf-
rveisen, als auslautenden vokalischen Variant des i.
Es bieibt immer fraglich, ob man voraussetzen darf, dasz dem
Diclrter solche Dative auf e iiberhaupt bekannt waren. Eine Ent-
56hsid,;ng ist in den m',isten Fál1en nicht mitSicherheitzutreffen.
Dieses Dativ-e an und fiir sich, inmitteri lateinischer Endun-
gen fiir andere Casus, kann aber nicht breweiskràftig frir Ger-
manisierung der F'lexicin des Namens sein.
In obengenannter t ibersetzung Ovids jedoch, \ ro man annehmen
darf, dasz der vorliegende Text nur Dative auf i gekannt hat, ist
das f)ativ-e, abgesehen von den enváhnten Fállen, wo es die
t)bersetzlng eines lateinischen Ablativus ist, wohl als deutsch
aufzufassen.
Man darf iiberdies nicht vergessen , dasz bei der groszen Mehrzahl
der lrTamen (2.8. der zweiten lateinischen Deklination) Dative auf
e sicher deutsch sind.
Schlieszlich musz der Charakter des jew-eil igen Textes entscheiden.





rit e ist bekannt-
6keiten bereiten : er kann námiich bei Namen nach der dritten
lateinischen Deklination lvie z.B. bei gr. Achii les, Anchises als
eine graeco-lateinische Endung aufgefaszt rverden. Formen wie
Achil len, Anchisen kónnen ebensogut lateinisch ais deutsch sein.
Im ,,Liet von Trove" wird mitunter die trlexion solcher Namen etwas
schwer zu bestimmen sein. llier liegt keine tjbersetzung, sonclern
eine freie Bearbeitung vor. Es rn'áre vielleicht móglich bei gena.uer
I)urchforschung alier lateinischen und franzósischen Oueilen -
soweit man diese bestimmen und erreichen kónnte - zu sicheren
Schliissen zu kommen. Vermutlich lviïrde auch i:i dem Falle das
Ergebnis sein: inmitten klassischer Endungen fi ir andere Casus
beweist das Acctsativ-en bei besagteir l{arnen nicht das Ein-
dringen deutscher Flexion.
f)och musz auch hier wieder der Charakter d.er Texte ausschlag-
gebend sein. Sicher ist, dasz die vielen Acci:sative auf ah, die
entschieden deutsch sind (bei lttramen cler zweiten lateinischen




Die letzten kritischen Ausgaben sind benutzt.
Den Anderungen, die durch Textkritik in die trIexion cler Per-
sonennamen gebracht sind, ist Rechnung getragen.
Dasz von einigen Epen nur eine mangelhafte kritische Ausgabe
vorlag, erschwerte bisweilen eine Entscheiclr ng.
Varianten.
Háufig sind von den Namen graphische Varianten gegeben. Man
kónnte das als iiberfliissige Belastung ansehen, einmal jedoch ist
die graphische \\rieclergabe auch fiir die Beurteilung der Flexions-
formen in der zeitlich und órtlich oft weit auseinanderliegenden
Uberlieferung nicht immer gleichgiiltig, dann aber ist es auch aus
anderen philologischen Griinden ófters nicht uninteressant clie
Varianten einmal beisarnmen ar haben; da meine Arbeit ein


























rr ist es auch aus
lninteressant die
neine Arbeit ein
.be ich sie vielfach
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Reime.
Reime sind nur da angefiihrt, wo sie zur Verdeutlichung der Form
des Namens oder der eventuellen Casusendung beitragen, also
wahrscheinlich bestimmend waren fiir die Wahl eben dieser Form,
oder der betreffenden Endrrng.
Metrum.
Das Metrum ist in dieser Untersuchung nicht beriicksichtigt.
Die Unregelmászigkeit in der Rhythmisierung macht es im allge-
meinen unmóglich zuverlássige Schliisse zu ziehen.
Man kann oft mit Sicherheit nachweisen, weshalb der Dichter
sich fiir die eine oder die andere Form entscheidet; so ist z.B. der
Reim von groszem Einflusz gewesen, bisweilen auch der Wort-
auslaut, und wo solche Einfltisse nicht nachweisbar sind, darf man
annehmen, dasz der Versbau ein F aktor gewesen sein kann. Gewisz-
heit hieriiber gibt es in vielen trállen nicht, so dasz doch keine
befriedigende Lósung zu gewinnen rváre. Zur Verdeutlichung sei
ein Beispiel angefiihrt:
Tr. Is. : ze Peronise si do sprah (Rd'S+)
zri Peronis si do sprah (Rdv8r)
Es ist unmóglich, immer eine bestimmte Ursache fiir die Wahl
einer Form aJ finden, aus dem einfachen Grunde, dasz sie oft
nur willkiirlich getroffen wurde.
Apposition
Mit Riicksicht auf einen etwaigen Einflusz der Apposition auf
die trlexion des Namens, ist fiir die abhángigen Casus erwáhnt, ob
der Eigenname mit einer Apposition oder in der Apposition steht.
Anlangsbuchstaben
Fiir die Personennamen sind iiberall grosze Anfangsbuchstaben
angewandt. Die kritischen Texte iibernehmen bald kleine und
grosze Anfangsbuchstaben aus den Hss, bald drucken sie durch-
weg grosze Buchstaben. Es hat keinen Wert diesen bunten Wech-
sel beizubehalten.
Personennarnen.
Eigennamen von Pferden, Hunden, Centauren, Schwertern,
Steinen u.dgl. sind mit aufgenommen.
